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Vote "Yes" In 
The Election 
- August 26 
' : : ! $ q  
 he SaEk 
Of' Alabama's 
Children 
. 
A STUDENT PUBLICATION, JACKSO NVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
..I 
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I ~ I S U M M E R  CARNIVA AUG. 5 
I Crowning Of "Miis Jacksondle" l~itizens Urged To I I JTo Highlight Propram lVote Fw Tax We thoroughly enjoyed a won- derful and most restful fourth 
of July holiday. TO those people 
responsible for our getting such 
a relaxing vacation we extend 
our :hanks. T k e  long hot sum- 
mer days drag by so slowly wi:h- 
out a break at the fourth. Every- 
6ne came b a c ~  with a new zest 
and aim to leara more in the re- 
maining days of the quarter. 
Again we say "Thanks for a 
glorious holiday." 
We congratulate the Kappa 
b e ~ t a  Pi on choosing such a 
fine group of students to join 
its ranks at  the recent tapping. 
We salute you students who 
successPnlly lived up to, and 
beyond the qualifications of the 
Kappa Delta Pi. 
And a delightful time was had 
by all! Yes, we do mean at the 
Annual Summer Party given by 
President and Mrs. Cole last 
week. The .terrace was so brightly 
lighted and so beautifully de- 
corated that it was almost un- 
recognizable. Even the moon join- 
ed in the lighting system. It  hung 
low and open-faced over the 
tree tops to add a glow t o  t h e 
panoramic setting. To glve ro- 
mance and an enticing light- 
heartedness to this delightful 
outing were the rhythmic down- 
beats of Johnny Long and his 
Southernaires in their unique 
arrangements of familiar songs. 
&Also, the silky smoothness of 
that delightful punch was a 
pleasure not soon forgotten. AS 
we said before, "A delightful 
time was had by all!" 
Rumor has it that Lane Ak 
Service at Oxford, for the pur- 
pose of more and better flying, 
has added two new instructors 
to the payroll, If there is any- 
thing we Hke to see it's two 
energetic young men like our 
old friends Owens and Hansen 
.44:. .... 8- 4l.l" r.,....la 7x1- 
Ti:c Annual Summcr Cn:nival wiil mark the climax of 
the s u : ~ ~ ~ n e r  school activities on the Jacksonvlle State Co!- 
lcgo campus on Augast 5. The main attractions will be open- 
ed to both siudents and the public at seven-thirty in the 
cc-cnirig arid will contince until midnight. ' 
Illcluded in the summer carnival will be approximately 
fifty booths fieaturing shows, guessing games, refresh- 
. ments, Negro minstrels, cake 
walks, coke stands, bingo, fun 
houses, rides, and exhibits. The Officers campus in front of maves H ~ U  
I 
ome Facts About The 
Tax Amendment 
On August 26, the voters of 
Alabama will go to the polls to i decide whether or not the income 
tax will be used for Alabama 
schools after the homestead ex- 
emptions a r e  provided. This 
amendment is of vital interest to 
all ,students of Jacksonville for 
several reasons as citizens of the 
state, as future parenls and teach- 
ers, and as college students. 
There are several pertinent 
facts which should be known to 
every one about what tine amend- 
. ment aoes NOFT do. They are as 
follows: 
Public education rn Alabama is 
in a period of transition. It must 
either expand and improve its 
services or fail to be the influence 
commonly assigned to education 
in a democracy. It is not possible 
for the greaf cause of free public 
eduGtion to remain at  a stand- 
still due to the ever increasing 
demands b r  a better educated 
azld a more skillhlly trained 
citizenry in a'great world democ- 
racy. World War I1 was won by 
drawing heavily on our nation's 
I human and natural resources. 
This war emphasized the impor- 
I tance of education to a greater degree than all other forces op- erating during th6 last 25 years. 
The close of the war did not 
decrease the demands oa educa- 
tion in Alabama; but, to the con- 
, trary, greatly accelerated the de- 
I mand for a more expansive and (Continued on page 3)  
will be decorated gaily with col- 
Dance Friday ored in typical lights and carnival other decorations style. The
. street in front of the building 
icheduled at Community will be roped off for dancing. 
..entar Thursday Evening Music will be furnished by John-, 
Friclsy erc'ning, July 25, 
:ghi ~ u t i l  eleven o'clock, 
2 nxal Class Officers' Dance Jacksonville~s wiU be held at the Community 
',.- :.. -----. 2 - 7 -  
Standing, readicg from left to right: Margaret Truit, Ernest Stane (honorary), Pearl Peck Vinson,' 
Hzzzl Entrekin, Lena Mae Landers, Gertrude English, H&en Eiland, Mavorene Henl?y, Jean =?I1 ;re:'ge, 
Urrel l  K. Allen, Gaither Snoddy, Sarah Cox, Mart ha Sud Boyd, Charlotte ~ e r h ,  and Ozella Welch. 
Seated from left to right: Mary Cobb, Mildred Bailey, Willorlean Parker, Wayne Finley, Jazkie Cobb,- 
Louise Waters, and Lily.Moncus. 
- 
CIass officers in the leadout 
from the senior class will be 
George Hendrix, president ;Hu- 
brt Street, vice-president; Mary 
Frances Braswell, secrtary; Louis 
Eiland, treasurer; Locklyn Hub- 
bard, reporter; and Bill Hamil- 
:oa, representative to the Social 
Committee. 
Junior Class officers in the 
ieadout will be: Neil Posey, pres- 
ident; Aanie Lee Jones, vice- 
president; Marie Hodge ,secretary 
and treasurer; Tyrus Caldwell, 
reporter; Jesse Morton, repre- 
sentative to the Student Council; 
and Frances Story, representative ' 
to the, Social Committee. 
President Adrian Chandler will 
lead the sophomore class with 
Pat Burnham, vice-presidnt; Sue 
Bryant, secretary; Ray Iglehart, 
treasurer; Ed Snoddy and Gene' 
Arrington, representative to the 
Student Government Association; 
and Bill Giles, representative to 
!he Social Committee. 
The Freshman Class will have 
will thmw their hats into the rixg 
in a special assembly on Tuesday, 
July. 28. The contest will run for 
one week, and the closing win 
be on the night of the carnival, 
when the winner will be an- 
nounced and will be :row,p$ 
"Miss Jacksonville" b? %dden$: 
.: - 
Cole. 
Student committees 'have P&$ 
appointed to complete plans for 
the carnival. The refreshment 
committee is composed of Clar- 
ence Chastain, Locklyn Hubbard, 
Jay Baggett and Frances Horton, 
with Charles Motley as chairman. 
In charge of the entertainment 
committee is Frances Story, who 
will be assisted by Bill Giles, 
Carolyn Wilson, and Neil Posey. 
T. W. Collier is directing the 
advertising campaign, and Kath- 
ryn Shehane, Frances Thorn$,, 
aab ChairmaH Pa€ Burnham, are 
in charge of She "Miss Jackson- 
ville" contest. Many other stu-' 
dents are cooperating in a splen- 
did spirit to make this carnival 
S 6. A. Considers Joining National  kappa Delta Pi Taps I I 
Y 
Student Organization 1 Fifteen Stndents 
V 
conventibn which was held at 
PR~SIDENT TO ATTEND Georgia Tech os  July 12 and 13. 
CONSTITUTIONAL I dent Jim Smith, the NCC has pre- CONV%NTION Under the leaders hi^ of vresi- 
Ernest Stone, Pres. A. E. A., 
Made Honorary Member 
The impressive tapping cere- 1 
mony of Kappa Delta Pi was 
held at  10:30, June 26, in the as- 
sembly room at Bibb Graves 
Hall. Organ music for the oc- 
casion was furnished by Mrs. R. 
I 
K. Coffee, and members of the 
organization takyng part in the 
exercise w e  Maiy C&b, Jackie 
Cobb, Wayne Finley, Lovise Wat- 
ers, Lillie Moncus, M i 1 d r e  d 
Bailey, and Willodean Parker. 
' 
pared a constitution which fen- 
The Chicago Student Confer- tures regional and campus au- 
erne, which met last December, tocorny in both action and policy 
set up a National Continuations matters. It is believed that by 
Committee which was to write putting the greatest amount of 
a preliminary draft of a consti- power in the "grassroots", many 
tution to be presented to the of the pitfalls of cmcentratcd 
National Student Organiption7 m. in k w b g . j g ~ . v n n  n n 
Constitutional ' convention th?s power and activity, which beset 
slrrnmey. In addition, the NCC previous national smdent orgnn- 
W ~ S  to set up an interim Nation- izations, will be avo:ded. 
a1 Student Organization and com- 
, At present, the main part of - .  - .. 
.. . * .  - -  1 ~ e w  F ~ n e h  students 1 
N e w  rnembem nf thin hannr 1 
- - - - - .  ' L a -  L - U I I Y I -  V *  w + - + -  
T h e  i m p r m i ~ l v e  . t a p g i n g  m e -  :  z a % i i i v G  t o  t h e  s t u d e n t  C O ~ ~ I C ~ ;  w P m  c n a r l ~ b t ~ ~ ~ ~ . '  
a  c O n i t i h r f f O n  w h i c h  
m o n y  of K a p p a  ,  D e l t a  P i  w a s  a n d  l m a  ~ t o r y ,  n p r e ~ ~ t a t i v e  e h u p e  o f  t b e  e n t W k i i n m e n t  
h e l d  a t  J u n e  2 6 ,  t h e  a s -  t o  t h e ,  c o m m i t t e e  i s  P r a n c e s  s t o r y ,  w h o -  
s e m b l y  r o o m  a t  B i w  G r a v m  P r e s i d e n t  & r i a n  C h m s r  w i l l  b e  b y  B &  G u m ,  
H a l l ,  O r g a n  m w k  f o r  t h e  a c -  l e a d  t h e  w h o m m e .  c k s  w i t h  c m m  W h e n ,  N e i l  P w .  
w a s  t r y  P a t  Bu- v i c e  - p r e s  i d n t ;  S u e  T .  W ,  C o U i e r  i s  a r e  B ~  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  
K .  C o f f w J  sind m e m b e r s  o f  t h e  
B r y a n t ,  s e c r e t a m  m y  & l a a r t ,  
a d v q s i ~  m P m ,  a n d  
O r t i W d t i o a  t- p a s t  i n  t h e  . t r e a s u r e r ;  h = d  S w d d y  and +e ' y n  S h e h a w ,  I F r a n c e s  T h W  
a m *  d ~  h i ' y  c a b ,  ~ h ~ p i e .  A m i r r g t o n ,  ' p & i e & & ~ m  t ~  t h e  a d  C f i a a a K  Faf %%n&&;, . s i r e  
C o w ,  W a y n e  f i n l e y ,  W a t -  S t u d e n t  m v e p n m e n t  ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~ ;  i2'I ' C h w  o f - & =  % &  3 - a ~ -  
e r s ,  ~ g l i ~  M D R M I S ,  M  i  1  d  r e d  B m  G i l e s ,  r e p r e w n t a u v e  t o  v i l l e t l  c o n t e s t .  ~ o n y  o ~ e r  . - - -
B U w ,  a n d  W f l I o d e a n  P a r k e r .  +%& S o c i a l  C o m m i t t e e .  
d e n t s ' a r e  c o o p e r a t i n g  i n  a  s p k ~ i  
g- a p  h  t h i s  w o r l d .  w e  N w  m e m b m  o f  t h e s  h o n o r  
m e  F r e s h m a n  C &  w i l l  h a v , e  d i d  $ ~ p i r l t  t o  m a k e  thb c a r n i e q l  
M e  n e v e r  s e e n  t w o  g e t  e d u c a t i b n a l  i r a t e m i t y  r e p r e s e n b t i v a  i n  t h e  a  h u g e  s u c c e s s .  
- o m *  l l c e n s e a  8 0  s o o n  b e -  a r e  c h o s e n  f r o m  t h m  s k u d m b  I e a d o u t  J o h  K e n t ,  p r e s i d e n t ;  T h k  i e ~ n n G a 1  S u m m e r  C a r n i v a l  
w h o  h a v e  h i g h  c h a r a c t e r ,  h e  K a t b l e n  S m e ,  v i c e - p r e s i d e a t ;  i s  t h e  o u t s t a n d i n g  J S T C  t r d i  
D u r i n g  F a l l  Q u a r t e r  
I  
a n  a w r a g e  ~ f  o r  & m  f m  C l y d e  M c S p a d d m ,  s e c r e t a r y  a n d  E i 0 n .  F o r  r n a a y  y e a r s  i t  h a s  
e i r  c-pn t h e  imhrrsm a n d  m h m a r e  m s u r e k ;  N i n a  W a l l a c e ,  r e p o r t e r ;  g r o w 2  k r g e r  e a c h  y e a r .  T h i s  
I& u p o n  t h e  y ~ ~ s ,  a n d  > a v a  o o m p l e i $ d  ~ n e  M e w t o n  A n d r e w s  a n d  a r i o a  . Y e a r  i t  w i l l  b e  e v e n  b i g g e r  m d .  
t i n g  t h e  N a -  h o u r s  i n  * c a t i o n  o r  p s - l o g y .  J o h m m ,  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  b @ t t e r .  D o n ' t  m i s s  i t  f  
d z a t i o n .  R e -  
A  m a f e r l t y  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  s t u d & €  G o v e r n m e n t  A s a ~ c i a t i o n .  
y e  a l s o  f a -  w a s  p r m t  f o r  t h e  o c c w i o l i .  
A d m w o n  t o  t h e  & & n e e  wi!E 1  
b  8 .  C h r e r r c e  c h a s m  b r e d  a d o p t i o n  of r e g b n a l  p r o -  T h c b e  r e c e i v i n g  % h i d  wki~ 
b e  O n e  d o l l a f +  a n d .  i t  w i l l  b e , f o r -  I  
' t  h u r r y  a n d  j o i n  d i e t i t i w .  
-  a d i o n .  
a n d  m e m b e r s h i p  w e r e  a s  f d w s :  ,  b e  b y  Jo-y 
f l e r v s  r e b t i v e  t o  M a r t h a  B o y d ,  S a r a h  C o x ,  G a i t l r e r  
' E S o u t h e ~ a i r e s . "  
N S Q  w i ~  m e a n  .  ~ ~ h d ~ $ g e ~ ~ , " ~ o r &  y z :  
-  
i o n a l l  t o  Y O V  o n  t h e  . e d i t o r i a l  p a g e  
l e y ,  M a k n  E i l a n d ,  M r s .  G c j r u d e  
-  
<  - * - -  
~ n g l i s h ,  P r s .  L& M a e  L a n c l e r s ,  S o p h o m o r e s  W i n  E l e n e  ~ p a r k  a n d  . ~ a m e s  
e x t e n d e d  t o  i t s  $ O " m e -  
U r i s  s y s -  
T h e  n e x t  i s s u e  o f  T h e  T e a w k  
E h a l  E n t r e k i n ,  M r s .  P e a r l  V i n -  
H u b b a r d  R e c e i v e  H o n o r s  
S u m m e r  G r a d u a t i o n  E x e r c i s e s  
n  s  0 ,  M a r g a r e t  T r u r n ,  ~ r n e s t  S t l l n t  N i g h t  
-
'  
S t o n e  ( h o n o r a r y ) ,  O z e D a  W e l c h ,  E l h n e  S p a r k s  a n d  J a m e s  
a n d  C h a r l o t t e  K e r r .  
H u b b a r d  w i l l  b e  a t t e a d i n g  t h e  
M o c k  F a c u l t y  M e e t i n g  1 s  
L e a d e r s h i p  T r a i n -  C a m p  
A ' c c l a i m e d  B y  A l l  
S i x t y - f i v e  t o  R e a e i v e  A .  B .  
-
C a m p  M i n i w a n c a ,  M i c h i g a n ,  
d u r i n g  A u g u s t .  
D e p a r t i n g  F r e n c h  S t u d e n t s  a n d  E. s .  D e g r e e s ,  M o n t h ' s  V a c e t  i o n  
T ~ W S ~ ~ Y  e v e h g .  J P .  1 7 ,  
T h s  b d e n h i p  T c a i n i n g  C a m p  
a  P r o g r a m  o f  s t u n t s  w a s  h e l d  i n  
i s  s p o n s o k ~  B y  ~ e  A m e r i c a n  
8 u p r a s r  g r ~ u ~ i ~ 1 1  e x r n b e s '  T h i s ,  S u m m e r  
f r o n t  o f  B i b h  G r a v e s  H a l . 1  
T h e  I r w h m a n ,  s o p h o m o r e ,  a d  
Y o u t h  F o u n d a t i o n ,  a  n o n - p r o f i t  
s i U , b e  h e l d  a t  J a c b n d &  S t a t e  
~ ~ ~ h ~ ~  ~ o ~ ~ g e  T h u w y  P V e l l -  G .  1 . ' ~  W i l l  R e c e i v e  ~ h l l  
j t r ; n i m  c l a e ; S C S  e n t e r t r t i n e d  a  l a r g e  o r g m h a t i o n  f o r  t h e  b e n e f i t  of 
, a g ,  A u g u s t  1 4 ,  
a t  8  ~ ' c 1 0 ~ k .  D ~ .  p a y  B e t w e e n  % 4 a # s  
n u m b e r  o f  s t u & m t s  a n d  f a c u l t y  ; P O u n g  p e o p l e -  
h u M n  R .  M e a d @ % - s ,  s t a t e  s u p e r -  
. m e m b e r s  b r  a n  fi m m d  a  h a l f  
C a m p  M i a w a n c a  is l o - d ' n e a r  
n t e n A i c - > t  a f  e d u 6 . 8 t T ~ n  a n d  a n  & m e w g  n m  a t  J a c k s q n . m e l  
I d e a s  f a r  t h e  s t u n t s  w e r e  o r i g i n a l .  
S h e l b y 7  M c h i g a n .  It k  a - .  W Q ? ,  
. l u r n n l l . a  o f  t h i s  c o I l & p %  w i l l  d e -  A  m o n t h ' s  F a a n ,  a n d  w i t h  p a y  
k c h a r d  C & t e r  m a s t e r  o f  a c f e  o f  t i m b e r  a n 4  
t + e r  t h e  b a e r c s i ~ u r e s t e  a d d r e s e .  f o r  e x 4 1 ' s  w h o  a e  ~ t u m b !  c ~ r e r n @ n i e s -  -  
a  
L i d  d u n & .  ~ t  i a c e s  u t l ~ e  m ~ ; :  
T h e  e x e r d r r  w i n  m a r k  t h e  e n d  
-  S U l g m e f  r e h o o l  w i l l  b g  o f f i p i a l -  
T h e  F r e s h m a n  C l a s s  s t u n t  w a s  g a  o n  t h e  w e s t  P n d  S t o n y  ?A&' 
o f  athe s u m m e r  q u a r t e r  a n d  t h e  
o v e r  o n  A ~ ~ ~ ~ ~  1 4 .  R e $ l s t r a -  a  r e p r e s e n t a t i o n  of t h e  m o n t h s  a P  0 "  t h e  e a s t .  .  
b - i n g  s f  a  f o u r - w e e k  v a c a -  
t i o n  h a s  b e e n  s e t  f o r  
f a n  t h e  y e a r .  S y l v i a  A l v e r s o n  p l a y e d  
T h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  c a m p  9  
' I m  f a r  s t u d a t s  a n d  f a c u l t y .  T h e  
q-er a s  & p i j t n b e r  m u s k  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  m o n t h  c o m p o s e d  o f  o u t s t a n d i n g  w o r k k s -  
f a l l  q u a r t e r  w i l l  S e p t e m b e r  1 5 ,  u p p e r 6 1 m a  r w m ;  s p -  0" t h e  p i - 0 .  T h o s e  i n  
5-t o f  c h u r c h  g r o u p s  a n d  o f  y o u n g  
1 5 ,  a t  w h i a  t i m e  
n e w  d m . -  
t w b e r  1 8 ,  f r a m e n  t e a t e r a  W e r e :  W i -  P e a r l .  C o f i e l d ,  N i t h  p ~ o p l e g  - c i a t i q n s .  
m i t o r i m  w i l l  b e  o n  t h e  
U p p e r c l a s s m e n  w h o  f ~ l  
r e g -  M c ~ a k a n ,  S a m  M ~ ~ Y  H o u a d a ,  s ~ t h ,  m n a  * a r i s e  
* h e r e  w i l l  b e  t w o  
a n '  
i s t e r  a n  M o n d a y ,  ~ e g t e m b ~ ~  1 5 ,  
d e f f r @ e s  a r e  a s  
b e  c h & j g e d  a  l a k  f e e .  F r e s h -  '  W a l l a c e ,  J Z 4 W  :; K i d d *  M a r y  L o u  o l d e r  g i r l s '  c a m p  a n d  a 3  o l d e r  
s l t u m g .  N o  d o u b t  
t o o k  o f f  i n  a  
b e  p e r m l t * d  
M a r a y ,  B m  R a l e y ,  A 1  m M a -  b a y s '  @ a m p .  A p p r a x i r n a t e l ~  6 0 0  
u s e  s e v e r a l  of t h e m  b a r e  m e * ,  s e w -  
b a n ,  K a t h m  S m w %  G e o r g e  y o u n g  p e a p l e  f - o m  a l m o s t  e v e r y  
p s t i c k  s t a i n s  o n  t h e m  
C k w e  a r e  s ~ r ~ I u l 8  t t ,  
W i l l i a m s ,  S a r a  S m k t h ,  G e n e  S i m S ,  '  s t a t e  i n  t h e  u n i o n  w i l l  a t t e n d  
o n  W e d n & a y ,  S a p t a b e r  
'  R e n a  S m i - *  
e a c h  c a r d p .  M o ~ t  of t h e m  a r e  c a l l  
t h e  l i p s  . M  l a d i e s  d p p i g  
P i c k e d  a b o v e  f b  F r e n c h  s t u c e n t s  m &  t h e &  h @ s t e s s .  R e a d i n g  
m z i a  O w d e y .  
k i s m e l y  f r o m  t h e  l  r  
f r o m  l e f t  t o  r i g h t ,  f r o n t  r o w & . O d e t t e  M i e h d ,  R o b e r t  H l l l n b e r t ,  A n -  
l e g e  f r e s h m e n  o r  y o u n g  b w j n e s s  
.  A n d  o n e  p o o r  s a u c e r  
d r e e  ~ l v e r * .  B a s k  r o w :  S i m o n n e  R g l t s s a r d  ; a n d  F e r n a n d  M a r t y .  
M i l d r e d  
n e w  d o r r h i t o r i e s  a r  B e a r -  
T h e  ~ o p h o ~ ~ e  Q w  P ' n s o r -  
p - k .  ~ k  g i r l s '  c a m p  i s  h e l d  
;r m o c k  f a d t y  m e t h g .  S o m e  
A u g u s t  3 - 1 6 ;  t h e  b o y s '  c a h p  i s  
: . a  h a d  U r e  b u r d e n s o m e  b u r -  A U &  2 8 .  c o r n ~ l e t i o n ,  b u t  t h e  f a l l  o f  k e  u t e a ~ h , * ,  j o o k &  m o r e  -  
' ;  b f  D g p  
i n  i t -  A n y -  O u r  d e p a r E l n g  F r e n c h  s b d e a b  Q d i e ; t k e  u i & d  b a s  s c m t l y  r e -  d a t e  f o r  @ 2 h o " l  w a s  .  l i k e  t h e  t r u e  f a c u l t y  t h a n  t h e  f a -  h d d  t h e  f o u O w i n g  w e e w  
1  *YP *  s a ~ ~  m e d  u p  
a r e  g o i n g  i n  v a r i o u s  w a y s .  F e r -  
t w n &  t o  o u r  - p u s  f r o m  a  B l a i r ,  D e l t a ;  E ! ~ l z e a t  
C .  B o l e s ,  m o v e d  b a c k  t o  m a k e  s u r e  t h a t  c u l t y  t h e - h s .  T h e  c a s t  w a s  A u g u s t  1 7 - 2 0 .  
:!- R o a d  R a m  H o d m o d ,  n a n d  M u t y  e a d  S i r n o m e  R e -  n u n m e r  - 0  a t  - t h o r p s  L& P s r k n  J o h ~ q  O d a  I .  t h e  b u i l d i n g s  w i l l  
a b g l u k l y  
m a d e  U P  o f :  D r .  W o o d , .  A d d a n  
J a m e s  F k b b a r d  r e w h e d  h i s  
& w  t h *  s q W e  i n t o .  t i g h t  
~ u s s ~ d  w e r e  m a n k c !  i n  J u n e  U a i v e r s i t y ,  w h m e  s h e  i r r w  i n -  P a r k e r ,  W W m a  a r k e r ,  V e r a .  c o m p l e t e  i n  e v e r y  d e t a i l .  
C W d l e r ;  D r .  C a y l e y ,  p a t  B u n -  s c h o l a r s h i p  f r o m  t h e  D a n f o r t h  
'  
~ 8 -  -, 
a n d  a r e  n o w  i n  C a l i f o r n i a .  ? & r e  N U & r  i n  t h e  
D + a r t m e n t  o f  R .  S a v a g e ,  P i e c h a n t ;  J a m e s  
h 8 m ;  C o a c h  S t e p h e n s o n ,  C h a r l e s  F o u n d a t i o n  o f  S t .  L o u i s ,  M O .  
1  
a  
w s  d i d  t h r e e  
t h e y  w i l l  r e m a i h  a n t 1 1  t h i s  f a l l .  F r e n c h  a  h r d m  l a a g u q *  H o w a r d  B r a m b l z t t ,  S S 0 8 s b w o ;  S p r a y b e r r y ;  & .  A r n o l d ,  H o m e r  H e  w a s  o n e  of s i x t y  y o u n g  
I  
+  9 -  nl*s a . s l o w  t w o  * h e y  w i l l  t h e n  r e t u r n  t o  F r a n c e  ~ o h c 1 0 1 ,  . r g m i e d  a n d  s u p e r * &  
W a l t e r  P .  B r O M h ,  & a  B l a b  M o t -  
W h i t l o c k ;  M i s s  B r m s c o m b ,  S u e  m e n  c h o s e n  f r o m  2 5 0  a p p f i c a n &  
w h e r e  A d t x x & k ~  M a r t y  w i l l  r e -  b y  Pa-09-r ' R o c h d i e a  o f  t h e  l e y ,  C r a g f i 7 1 - d ;  I;WgnEel F .  B u r k t Y t t ,  B r y a n t ;  D r .  J o p e s ,  B i l l  O i l @ ;  D r .  f r o m  c o l l e p e s  i n  t h e  u n i t e d  
O F  
m i l s  a  l o o p ,  f r o m  
s m e  ~ r b  w o r k  a s  a  t e a - .  
F m e m  I,m;ge ~ e p a f i - t  o f  J r . ,  T o w n l e g ;  B e r &  M W  C a r -  
T w e n t y - f i v e  y e a r s  @ %  c 1 g 2 2 ) - I  A l l l a a n ,  X3-d - H o ~ c o ~ ~ ;  
E d t s s  S t a w .  
- *  & H I  f m w o n ,  t h e y  
h d n a  A l v e r h n e  i s  n o w  I .  V a n d e r b i l t  W n h r e r e i t y .  r n  M i -  p a t t l r ,  H e w  H w ;  L w & e  C a r -  T h e  n a t i o n - w i d e  c @ a p r a  i n  u r Q  L u t k e l l ,  W i s e  . W i l l i a m s ;  Mrs. 
E h n e  s p a t s , s  s c h o l r s r S M P  A s  
kl- e P i ' L n t o  a  C u b a n  l i g h t ,  
O ; e e a n  C i t y , .  N e w  J e r s e y ,  v i s i t i a g  d r a l  h %  b e e n  i a v i l t f t e d  t o  r e t u r n  P e n ! e r ,  m e  W a t w ,  W e d o w e e ;  c a r  p ' f i c a  w a s  d r a i n a t i z e d  i n  D a v -  & b u c k ,  M a z e 1 1  H a d i n ;  M r .  M a -  g i v e n  b y  M r .  a n d  M r s .  h Q n  M c -  
fa- ~ b  a  s e a m  e n  t a i l .  
w i t h  r e l a E i v a .  S h e  i s  ~ c h a ~ ) % d  t Q  O g k t h o x g s  n e x t  s u m m e r  a s  
N o m a  C a ~ f e x ,  K d l m n ;  H i h a  e n p o r t ,  I a . ,  w h e e  a  a g l e r  a m -  - 0 %  T .  W .  C o l ~ i e r ;  m .  C a l m & ,  
I  
D e w e y  F r a n k  H a y n e s .  
C l u e r  i n  m e m o r y  o f  M a r y  E ' k i z a -  
: w b  l c d l d  o i i  o n  t h e  n e w  
t o  s a i l  A w u s t  2 6  f o r  F r - c e .  D r .  W 8 @ k t d i e u a s  p r i n c i p a l  a s t -  K .  C o s p e r ,  W i U b m  M .  H h l * a n ,  
n o u n c d  a  s l e  w h i c h  
t  
R b b e r t  h u m b e r t  is a t  p r e s e n t  a n t .  G e o r g e  V e r n o n  R w w r m l ,  A s l n  
B i l l  M c W h o r t e r  t o l d  a  f e w  b e t h  a n d  L t .  J o h n  W o o d f o r d  ? d o -  
a u e r ,  
c a m n  a f f o i d s  a n  e x e e l v n f  
- *  & H I  f W W o n 9  t h e y  h d n a  A l v e r h n e  i s  n o w  I .  V a n d e r b i l t  W n h r m i t y .  r n  M i - :  p a t t l r ,  H e w  H w ;  L a s e  C a r -  T h e  n a t i o n - w i d e  c @ W r a  i n  u r Q  L u t k e l l ,  L r m i s e  . W i l l i a m s ;  Mrs. 
~ h ~ ~  s p a t s , s  s c h o l r e r S M P  w a s  
k l . W  e P i * L n t o  a  C u b a n  l i g h t ,  
C e e a n  C i t y , .  N e w  J e r s e y ,  v i s i t l a g  d r a l  h %  b e e n  Q v i l t f t e d  t o  r e t u r n  P e n ! e r ,  m e  Wat-, W e d o w e e ;  c a r  p ' f i c s  w a s  d r a i n a t i z e d  i n  D a v -  & b u c k ,  M a z e 1 1  H a d i n ;  M r .  M a -  g i v e n  b y  M r .  a n d  M ~ .  h Q n  M ~ ~  
fa- ~ b  a  S e a n  e n  t a i l .  
w i t h  r e l a t i v e .  S h e  i s  ~ c h a ~ ) % d  t Q  O g M h o x g s  n e x t  s u m m e r  a s  N o m i l  C a ~ f e x ,  K d l m n ;  H i h a  e n p o r t ,  I ~ . ,  w h e e  a  a g l e r  a m -  s o n ,  2 " .  W .  C o l ~ i e r ;  D r .  C a l m & ,  
I  
D e w e y  F r a n k  H a y n e s .  
C l u e r  i n  m e m o r y  o f  M a r y  E l i z a -  
I  : w b  o i i  o n  t h e  n e w  t o  s a i l  A w u s t  2 6  f o r  F r a q c e .  D r .  R 8 @ k t d i e u a s  p r i n c i p a l  a s t -  K .  C o s p e r ;  W i U m  M .  H h l t a n ,  n o u n c d  a  s l e  w h i c h  t  
R b b e r t  h u m b e r t  is a t  p r e s e n t  a n t .  G e o r g e  V e r n o n  H w w r m l ,  A s l n  
B i l l  M c W h o r t e r  t o l d  a  f e w  b e t h  a n d  L t .  J o h n  W o o d f o r d  ? d o -  
a u e r ,  
L k  
'  m m  a n d  e n  t o w a r d  e m N o y e d  b y  t h e  F r e n c h  C u l t m -  
M j s  ) m c h e l  h a s  b e e n  e m p l a y -  B r o u l W . o n  
h m d l .  C W t h '  B .  I  h e  w n l d a  a d d  a  " w i *  m r "  l o r  j o k e s  t o  p r o l o n g  Lhe J u l l o r  S t u n t ,  
!*- W h e w ,  -  e t  a  f i s h  a 1  R e l a t i o n s  B u r e a u  i n  N e w  Y o r k .  e d  t o  t e a &  a t  K e m p e r  H a l l ,  i  S n o d d Y ,  J r . ,  A n n i s b n ;  B e r n i c e  m e  c e n t  m o r e  t h a n  t h e  I ' t W h r  w h i c h  w a s  a  t y p i c a P  " W H O  T X ) I N E  
T h e  c ? e m p  a f f o i d 5  a n  a x c ? e l k n f  
( b D  i s  t h e  a p  H e  w i l l  w o r k  u n t i l  b e  m i l s  f o r  s e l e c t  s h o o 1  f o r  p s ,  a . t  l ( m -  M o o r e  D e e ~ m ,  J a s p e r ;  J o h n n i e  ,  p r i c e  p a i d  f o r  a l l y  u s e d  c a r  h: o f -  I T ? ' ?  m y s t e r y .  J e s s e  M d h n '  w a g  @ ~ h d G  l o r  C o n t a c t  ? w i t h  m t -  
o f  m .  
'  5 w t L L  
-. I  m -  o n  t h e  . g .  .  b e O * -  O n  a s h .  W i a n . r e f n  + h  a  / P n n + i n r * d  A -  Q \  I r m d  / P n n * i n ~ i a r l  n n  ~ u i a  ! 4 \  ~ t a q d i t i 0  n h a r t r m t a -  h d  l l a a ~ l &  
'  

I  
C h r i s t e n e d  N o - m a  F l o r e n c e  ( f o r  
h  e  r  m o t h e r  )  a  p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y - m e  y e a r s  a g o .  C o r i e y  b e -  
d e a t  C h l e ' ?  -  r e c e p t i o n i s t s  f o r  
s e v e r a l  q Q a r t e r s l  
C o r k y  u s e d -  t o  c l e n y  t h a t  h e r  
r o m a n t i c  h e a ; t  ~ o u l d  e v e r  b e  
s t i r r e d  b y  o n e  o f  t h e  o p p o s i t e  
o  h a v e  k n o w n  h e r  
m t i c e d  a  p e -  
c u l i a r  c h a n g e <  i n  h e r  i n d i n a t i o n s .  
t r a i n e d  - t e a c h e r s  w e r e  a v a f i a h l e -  
T h e  p r o s p e k t s -  f o r  e m p l o y i n g  
a d w ' u e f e l y  t r a i n e d  t e a c h e r s  a r e  
e x t r ~ m e l ~  d i s c o u r a g i n g  f o r  i w o  
r e a s o n s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  v e r y  
f e w  a r e   O W  e n r o l l &  i n  t e a c h e r -  
t r a i n i n g  c o u r s e s  i n  o u r  c o l l e g e s  
a n d  u ~ i v e r s i t i e .  T h e  t e a c h i n g  
W e  h a v e  a g r e e d  t h a t  J ' v i l l e  e k e u l d  a s t a M i s h  - a  d a i r y ,  w -  
p e c i a l l y  f o r  a  c e r t a i n  J O H N N Y  M .  
T h a t  h a l o  h o v e r i n g  o v e r  E V E  H . ' s  h e a d  i s  q u i t e  b e c o m -  
i n g ,  d o n ' t  y o u  t h i n k ?  P o r t e r ' s  s t e a k k h o u s e ,  t a k e  n o t i c e .  
,  W e  h e a r  t h a t  M R S .  S T - W P  i s  a b o u t  t o  c h a r g e  B I U  
S H E I P E  a n d  S A M  B U R N S  r e n t .  
' S t u d e n t  A r t  
1  g a n  l i f e ,  t h e  y o u n g e s t  d a u g h t e r  
f  a  f a m i l y  of s t a u n c h  P r e s b y t e r -  
i a n s  i n  C o o s a  C o u n t y .  S h e  r e c a l b  
.  q u i t e  o f t e x  t h e  b u r n i n g  of t h e i r  
h o m e  s e v e r a I  y e a r s  .  a g o ,  w h e n  
s h e ,  h e r  p a r e n t s ,  a n d  f o u r  b m t -  
,  h e r s  a n d  t w o  s i s t e r s  w e r e  '  l e f t  
I  h o m e l e s s  b y  t h e  b l a z e .  
T h i s  o n e  e x p e r i e n c e  i n  h e r  l i f e  
c a u s e s  h e r  t ' o  e x t e n d  h e r  h a n d  t o  
t h e  n e e d y  i n  a n y  c i r c u m s t a n c e .  
S h e ' s  a l w a y s  r e a d y  t o  s h a r e ,  t o  
T h e  r e e e n t  a r e  e x h i b i t  i n  t h e  l i b r a r y  o f  k h e L & o l ' K  d a n k !  b y  
o u t  . , f k l l o w  s t u d e n t s  w a s  s u c h  q  s u c c e s s  t h a t  a f t e r  i t  w a s  
c l & & &  '  t h ' e  e n t i r e  e x h i b i G o n  w a s  m o v e d  t o  t h e  C a r n e g i e  
h i a r y  i n  A n n i s t o n .  '  
T h e  p b t u r e s  w e r e  a t t r a c t i v e l y  d i s p l a y e d  t o  p r e s e r v e  
u n i t y  a n d ,  t h r o u g h  a  g r a d u a t e d  t r a n s i t i o n ,  t o  g u i d e  t h e  o b -  
s e r v e r  s m o o t h l y  t h r o u g h  a  v a r i e t y  o f  c o l o r f u l  s c e n e s .  
T h e  w o r k s  s h o w e d  o r i g i h a l i t y  i n  c o m p o s i t i o n  a n d  c o l o r .  
T h o s e  b y  t h e  s a m e  p a i n t e r  s e e m e d  r e l a t e d ,  t h u s " ' 8 ' d m r i n g  
t h e  s p e c t a t o r  t h a t  t h e  a r t i s t  w a s  p u t t i n g  h i m s e l f  i n t o  h i s  
O r c h i d s  '  T o  :  
N Q W & ~ Y S ,  i g e a  o f  W m n  P r o f e u i o n  M n $  D ~ c o h e d  b e -  
P r e s i d e n t  a d  M r s .  t o l e  f o r  t h e  p l e n d i d  r e c e p t . o D .  
a d  f + a $  p  &  .  a 1 , m o s t  a p p e a l s  t o  c a u s e  of l o w  s a l a r i e s .  I n  t h e  s e c -  
h e r .  W e  t h i n k  s h e ' s  w e a k e n i n g ,  I  o n d  p l a h ,  t h e  s t a t e s  a d j a c e n t  t o  I  ,  M r . - M a & n  f y  w n g  t h e  - ? h h d J ' -  f i e -  c & e r t  o n  
-  -  
7  . ,  
b u t  i t 9 1 1  t a k e  t i m e ,  a n d  u ; l t i l  1  A l a b a m a  a r e  p a y i n g  h i g h e r  s a l -  1  J U I ' M  '  -  _  .  . _  _  - . . - .  ,  
* - -  2  
- -  *  
s o m e o n e  w i n s  h e r  h e a r t  . ? h e  w i l l  a r i e s  f o r  t e a c h e r s  t h a n  c a n  b e  
E v e r y b o d y  w h o  c o m e s  t o  M o r n i n g  W a t c h .  
o o n t i - l u e  
d a y i p & !  '  s-ing* 
o f f e r e d  . b y  l o c a l  & P e n t e n d e n &  
:  m e  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  t h e  n e w  d i e t i t i a n .  
p l a y i n g  U i e  p m o ,  l a u g h i n g  a n d  o f  e d u c a t i o n  i n  t h i s  s t i l i t s :  N a r i d a  
~ ~ ~ ~ d ~  w i t h  a  a o o m a t a  w h o  s w r e s  ( s o m e .  t i t i e n e e ) ,  
a s s o c i a t i n g  w i l t h  a l l  p e o p l e  f o r  t h e  f o r  e x a m p I 5 ,  w i l l  p a y  t e a c h e r s  
s a k e  o f  h e l a i n g  t o  m a k e  o u r s  a  
h o l d i n a  a  b a c h e l o r ' s  d e m e e  a  M r s .  P y r o n  f e y  b e i l i g  s o  a m i i b l e  t o  d .  ;  .  
w o r k .  
1  
h e l p  i n  a n i  w a y  - t h a t  s h e  c a n .  
V i s Q m  t o  t h e  e x h i b i t i o n  w e r e  b o t h  s u r p r i s e d  a n d  d e l i g h t -  ~ t  w a s  d u r i n g  t h o s e ' d a y s  t h a t  s h e  
- -  - -  -  
w o r l d  w h e r e  f r e e d o m  g i + e s  a D  I  m i n i m u m  s a l a r y '  of $ 2 , 5 0 0 - i n  1 9 4 7  1  O n i o n s  T ~ :  
e d  w i t h  t h e  w o r k  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  a n y  w e r e  
m u s t  h a v e  l e a r n e d  t o  r e l i s h  h e r  
h e a r d  $ 0  r e m a r k  o n  t h e  p n u s u a l  c o l o r  s e h e m e s  - a n d  g o o d  f a v o r i t e  t u r n i p  g r e e n s !  S h e  l o v e s  
c o m p 6 d t i o n .  T h o s e  p a i n t i n g s  w h i c h  a t t r a c t e d  € h E - a d u l t s  
s o m e t i m e s  f a d e d  w i t h  c h i l d r e n  w h o s e  e x p e r i e n c e s  a r e  l i m i t -  
M I S S  A D A  B O D N D S  
m e r  t h e  r i g h t  t o  h a p p i n e s s .  
M I S S  A N N E T T E  T U R N E R  
a n d  1 9 4 8 .  M a n y  o f  o u r  b e s t  t e a c h -  
e r s  h a v e  a l r e a d y  a c c e p t e d  p o s i -  
t i o n s  i n  t h a t  s t a t e .  G e o r g i a  a n d  
T e n n e $ e e  h a v e  p r o g r a m s  u n d e r  
w a y  t h a t  w i l l  p r o v l d e  P o r  a n  i n -  
c r e a s e  i n  t h e i r  t e a c h e r s '  s a l a r i e s .  
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  e v i d - a t  t h a t  i f  
A l a b a m a  e x p e c t s  t o  r e t a i n  a n d  
e m p l o y  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  t e a c h -  
e r s ,  , s h e  m u s t  p r o v i d e  s a l a r i e s  
c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  i n  o t h e r  
3 t a t e s  a n d  a t t r a c t i v e  e n o u g h  t o  
~ n y b o d y  w h o  c o n t i n u a l l y  c o m p l a i n s  a b o u t  d i k i n g  r o o G '  
f o o d .  -  ! . ,  -  -  
- -  
- . . - - .  -  
U n f r i e n d l y  s t u d e n t s .  
T h e  f e w  w h o  c a n  a n d  d o n ' t  p a y  t h e i r  b i l l s .  
a ;  
B o r r o w e r s  w h o  a r e  n o t  r e t u r n e r s .  
T e s b  o n  T h u r s d a y s .  
C l o t h e s - s n a t e h e r s  i n  t h e  s h o w e r  r o o m s .  
-  
S t a t e .  M a n y  y o u n g  m e n  a n d  h o m e  o w n e r ,  a n d  a t  l e a s t  8 5  p e r  
y o u ~ g  w o m e n  a c t u a l l y  a r e  b e i n g  c e n t  w o u l d  n o t  g a y  a ; W  s t a h  a d  -  
3 e n i e d  t h e  c h a n c e  t o  e n r o U  i n  I  f a l o r e n  t a x e s  o n  t h e i r  h o m e s .  \  
o c r a t i c  s o c i e t y  . T h e y  s e e m e d  t o  g e t  m o r e  o f  a  l i f t - o u t  o f  
t h e e x h i b i t  t h a n  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
W ~ B '  l e a d s  u s  b  % h e  o l d  q u e s t i o n :  I f  w e  t a u g h t  t h e  f i n e  
a r t s  t o  c h i l d r e n  w h e n  t h e  p r o p e n s i t y  f o r  c r e a t i v e n e s s  i s  a t  
m  
i t s  h e i g h t ,  w o u l d  t h e y  n o t  d e v e l o p  I n t o  c i t i z e n s  o f  g r e a t e r  
u n d e r s t a n d i n g ,  l i v i n g  a n d  e n j o y i n g  a  f u l l e r  l i f e ?  
I  
T h e  v a r i o u s  a r t s  h a v e  d o n e  m u c h  t o w a r d  " o n e  w o r l d " .  
A r t i s t s  h a v e  n e v e r  b e e n  k n o w n  t o  c a u s e  t r o u b l e  a n d  w a r s .  
S o m e h o w  w h e n  t h e  f i n e r  i n s t i n c t s  a r e  i n s t i l l e d  i n t o  a  h u -  
m a n ,  h e  d e v e l o p s  a  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t r u e  v a l u e s  o f  l i f e .  
T h e  b e g i n n i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  o i l  p a i n t i n g  f i e l d  e x p r e s s -  
e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  l e q r n e d  m u c h .  P r o p e r  e v a l u a t i o ~  
o f  c o l o r ,  a s  w e l l  a s  c o m p o s i t i o n ,  w a s  a  p r o b l e m  e n c o u n t e r -  
e d  i n  t h i g  n e w  m e d i u m  o f  e x p r e s s i o n .  A l t h o u g h  m a n y  s t u -  
d e n t s  w i l l  n o t  c o n s i d e r  p a h t i n g  a s  a  c a r e e r ,  t h e y  s a i d  i t  
w a s  a  f a s c i n a t i n g  w a y  i n  w h i c h  t o  s p e n d  a s  m u c h  t i m e  a s  
p o s a i b l e  i n  o r d e r  t o  a d d  i n t e r e s t  a n d  v a r i e t y  t o  e v e r y d a y  
l i v 4 m g .  
W i t h i n  t h e  g r o u p  o f  s t u d k n t - p n i n t e r s ,  a  m u t u a l  i n t e r e r , .  
b r o u g h t  c o o p e r a t i o n  a n d  t h e  a b i l i t y  o  p a s s  h e l p f u l  c r i t i -  
c i s m .  R m  t h e  f i r s t  d a y  u n t i l  t h e  p i c t u r w  w e r e - c o m p l e t e d  
t h e  s t u d e n t s  f e l t  t h e i r  p a i n t i n g s  w e r e  s o m e t h h g  o f  t h e i r  
o w n  e x p r e s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s .  
T h e  e x h i b i t  w a s  a n  a c h i e v e m e n t  t h a t  g a v e  t o  a l i  p a r t i c i -  
p a n t s  a  g r e a t  s o u r c e  o f  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  s t u d e n t  r e a c t i o n  a n d  t h e  f a v o r a b l e  r e c e p t i o n  b y  t h e  
p u b l i c  m u s t  m e a n  m u c h  t o  o u r  F i n e  A r s t  D e p a r t m e n t  a n d  
e s w i a l l y  t o  M i s s  S t e l l a  H u g e r ,  w h o  i s  t h e  b e h i n d - t h e - ,  .  D ~ T I T L A N  
.  e n c o u r a g e  o u r  b e s t  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e s  t o  e a t e r  t e a c h e r - t r a i n -  
i n g  c o u r s e s  i n  o u r  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s .  
O u r  s c h o o l  c h i l d r e n  a r e  b e i n g  
g r e a t l y  h a n d i c a p p e d  b e c a u s e  of 
a n  u r g e n t  n e e d  f o r  b e t t e r  a n d  
m o r e  a d e q u a t e  s c h o o l  b u i l d i n g s  
s n d  f a c i l i t i e s .  A l a b a m a  h a s  t h e  
l o w e s t  p e r  c a p i t a  i n v e s t m e n t  i n  
s c h o o l  b u i l d i n g s  of m y  S t a t e  i n  
t h e  n a t f o l l .  O v e r  5 5 0  o f  A l a b a m a ' s  
p u b l i c  s c h o o l s  a r e  b e i n g  t a ~ w l ~ t  i s l  
c h b r c l i e s  a n d  + a n  a d d i t i o n a l  8 0 0  
a r e  b e i n g  o p e r a t e d  'm p r i v a t e l y -  
o w n e d  s h a c k s  w h i c h '  a r e  3 0 4  a t  
a l l  a d a p t e d  f o  s c h o o l  u s e .  I n  m a n y  
o n e t e a c h e r  c l a s s r o o m s  i n  A l a -  
b a m a  t h e r e  a r e  m o r e  t h a n  7 0  
p u p i l s .  M a n y  o f  o u r  c l a s s r o o m s  
a r e  p o o r l y - c o n s t r u c t e d  a n d  l a c k  
p r o p e r  h e a t i n g ,  l i g h t i n g ,  a n d - s a n i -  
t a t i o n .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  A l a -  
b a m a  n e e d s  8 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  c l a s s -  
r o o m s  t o  r e l i e v e  o v e r c r o w d i r r g  
a n d  t o  r e p l a c e  o u t m o d e d  b u i l d -  
i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  m o r e  
t h a n  4 5 , 0 0 0  b o y s  a n d  g i r l s  b e -  
t w e e n  t h e  a g e s  of 6 - l n  w h o  w e r e  
n o t  e n r o l l e d  i n  a r i y  s c h o o l  a t  a l l  
l a s t  y e a r .  I t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  a  
s e r i o u s  e f f o r t  c a n  b e  m a d e  t o  
g e t  t h e s e  b o y s  a n d  g i r l s  i n  s c h o o l  
u n t i l  m o r e  a d e q u a t e  b u i l d i n g s  a r e  
p r o v t d e d .  
I t  c o u l d  b e  s h o w n  e a s i l y  t h a t  
A l a b a m a ' s  s c h o o l s  a r e  i n  w e n t  
n e e d  o f  b e t t e r  a n d  m o r e  a d e q u a t e  
t r a n s p o r t a t i o n  e q u i p m e n t ,  m o r e  
a d e a u a t e  i n s t k u c t i o n a l  s u f l p l i e s ,  
,  c o l l e g e  a t  a l l ,  a n d  m a n y  o t h e r s  
h a v e  b e e n  e x c l u d e d  f r o m  e n g i n -  
. e r i n g ,  m e d i o ' n e ,  a q d  o t h e r  s p e c -  
i a l i z e d  p r o f e ~ n o n s  b e c a u s e  o u r  
c o l l e g a  d o  n o t  h a v e  a d e q u a t e  
f u n d s  t o  p r o v l d e  s u f f i c i e n t  f a c i l i -  
t i e s  a n d  i n : r t r u c t o r s  f o r  t h i s  t y p e  
~ f  c o l l e g e  t - h i n g .  T h e  n e e d  f o r  
a d e q ~ a ~ t e l y - t  r a i n e d  t e a c h e r s  a n d  
o e t t e r  b u i 1 d i 1 : g s  h a s  b e e n  e m p h a s -  
i z e d  b e c a u s e  &he p r o p o s e d  I n c o m e  
T a x  A d m e n b e n t ,  a n d  t o  s h o w  
h o w  i t s  p a s s a f e  w i l l  h 4 p  i n  m e e t -  
i n g  t h e .  p r s b ' , e m s  w h i c h  h a v e  
b e e n  p r e s e n t e d .  
F i r s t ,  -  w f r l c h  t h e  p r o p o s e d  
A m e n d m e n t  d t i e s  n o t  d p :  
1 .  I t  d o e s  n o t  r e - l e v y ,  o r  e x -  
t e n d  a n y  t a x .  
2 .  I t  d o e s  n o t  c h a n g e  e i t h e r  t h e  
r a t e  of t h e  r n c r m e  t a x  o r  a n y  e x -  
e m p t i o n s  t h e r e f r o m .  
3 .  I t  d o p s  r , o t  c a u s e ! a n y o n e  t o  
p a y  a n y  t a x .  
T h e  p r o n o s e a  I n c o m e  T  a  x  
A m e n d m e n t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  
s u r p l u s  i n  b e  i n c o m e  t a x  f m d  
o n  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 4 1 ,  m u s t  b e  
u s e d  a s  f o l l o w s :  
1 .  T o  p a y  t h e  i n c o m e  t a x  b o n d -  
e d  i n d : b t e d n e ~ ,  w h i c h  m e t  b e  
p a i d .  
2 .  T o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  o f  t h e  
S t a t e  " O l d  B o n d e d  W t " ,  t h e  
o n l y  s t a t e  debk f o r  w h i c h  n o  p l a n  
of p a y m e n t  h a s  b e e n  p r o v i d e d .  
3 .  T o  p r o v i d e ,  o u f  o f  t h e  r e -  
m a i n i n g  s u r p l u s ,  b e t t e r  s c h o o l  
b u i l d i n g s  a n d  e q u i p m e t  f o r  o u r  
I  
2 .  T o  g u a r a n t e e  b e t t e r  s c h a o l s  
f o r  o u r  c h i l d i e n .  T h e  m e n d m e n t  
e a m a r k s . f o r  t e a c h e m '  s a l a r i e s  a U  
f u t u r e A i m m e  t a x  f u n d  a f t e r  
h o m e s t e a d  e x e m p t i o n s  ' a r e  p r o -  
v i d e d .  T h i s  w f l  p r o v i d e  f u n d s  
f r o m - a  f i r m a n e n t  s o u r c e  t o  a s -  
s i s t  h  r e t = n i n g  a n d  e m p l o y h g l .  
q u a l i f i e d  t e a c h e r s  f o r  o @  c h i l d - : .  
r e n  f o r  a  n i n e - m o n b s c h a d h m .  
,  .  W  - & o u l d  +  * o i n  r k d  . - .  
2  
~ s - m n e n d m ~  i s  i s ~ e x e < ~ ~  '  
i n  o f  &I pr-I&-u-, 
,  t i a n  i s  n d - e k p e x a e n t  o n d w  h r -  
A t w e  a P L i b n  d -  Lhe l e g i s i s h e  - d ,  
t h e  a p p r o v a l  ~  a n *  - p u b l l . c  o f -  
f i c i a l s .  Y m p  + W Z I  a f  ttrk 
a m e x d m e n t  w i l l  b e  a  m a n d a t e  o n  
s t a t e  g o v e r n m e o f  a f ! f i c i a l s  t o  u s e - '  
t h e  p r o c e e d s  f r M ; 1 .  t h i s  t a x  i 3  t h e r  
m a n n e r  s p e d f i e d  b y  y o u .  S i n c e .  ,  
i t  i s  s e l f - e x e c u t i n g ,  t h e  f i n a l  a u -  
t h o r i t y  f o r  s p e n d i n g  t h i s  m o n e y ' .  '  
r e s t s  w h e r e  i t  s h o u l d - w i t h  y o u ,  .  
t h e  e l e c t o r a t e  i n  t h e - S a t e  o f  A l a - .  
b m a .  -  
F i n a l b ,  i t  e s t i m a t e d  t h a t  a t - -  
t e r  a l l  s t h e r  p r a v k i o n s  a r e  m e t  
o a  of t h e -  s u r p l u s  e x i s t i n g  o w  
S e p _ t e m b e r  3 0 ,  1 9 4 7 ,  o v e r  $ 1 0 , 0 0 0 , ~  
0 0 0  b i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  s c h o a l  
b u i l d i n g s a n a  f a c i l i t i e s .  O i  t h f s  
a m o u n t  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  w o u l d  b e  a v a i l -  
a b l e  f o r  t h e  p u b l i c  e l e m e n t a r y  
a n d  h i g h  s c h o o l s  o f  t h e s t a t e ,  t o  
+ e  d i v i d e d  0 2  & e  b a s i s  o f  t s a o h -  
er unik % L  w o u l d  - v i d e  a p -  
p r o x i m a t e l y  $ 1 3 . 5 0  f o r  e a c h  p u p i l  
e n r o l l e d  f n  t h e  p u b f i c  s c h o o l s  i n  
. * . A  a "  
s & n e s  d i r e c t o r  o f  a r t .  
M i s s  A d a  K a t h l e e n  B o u n d s  I s  
p r e s i d i n g  o v e r  t h e  n e w  d i n i n g  
h a l l  h e r e  a n d  f s  w i n g  * t  t h e  
s t u d e n t s  a r e  p r o p e r l y  n o u r i s h e d .  
S h e  i s  t h e  d a u g h t e r  of M r .  a n d  
M r s .  B .  0 .  B o u a d s ,  T u s c a l o o s a ,  
~ 2 d  i s  a  r e c e n t  g r a d u a t e  i n  d i e -  
t e t i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  of A l a -  
b a m a .  M i s s  B o u n d s  s u c c e e d s  M r s .  
L .  J .  H e n d r i x ,  w h o  c a m e  t o  J a c k -  
s o n v i l l e  i n  1 9 1 9  f r o m  B a t t l e  
C r e e k ,  M i c h .  d  
M i s s  T u r y e r ,  a  g r a d u a t e  o f  
I  
t k e  G e o r g i a  S t a t e  C o l l e g e  f o r  
W o m q n ,  i s  ;ow e m p l 6 y e d  a s  M r .  
C o l e ' s  s e c r e t a r y .  F o r  t w o  y e a r s  
d u r i n g  h e r  c o l l e g e  c a r e e r ,  s h e  
w o r k e d  f o r  B e l l  A i r c r a f t  i n 1  
B e t t y - H a r l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" A l w a y s "  
S a r a h - T o m  ... . . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
' T h i n e  A l o n e "  .  
M a r i e t t a ,  G e o r g i a .  
- -  I  
F A G ' I ' S  A T  R A N M l M  
C a l v i n  C o o l i d g e  w a s  b o r 3  o n  1  
W h a t  T h e  N S O  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I  
O p a l - O p a l  9 0 0  
" D a y  b y  D a y "  
J  
C l e a t a  D e l l - - 3 i l i  S .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 0  
" P e o p l e  W m  S a y  W e ' r e  I n  L o v e "  .% 
H e d g e - ~ a m i l t o n  . . . . . . . . . . . .  . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 0  M e a n s  T O  Y O U  
J u l y  4 ,  1 8 7 2 .  H e  w a s  t h e  o n l y  
p r e s i d e n t  t o  b e  b o r n  o n  t h e  a n -  
a j v e r s a r y  4  t h e  . D e c l a r $ t i d . - o f  
I n d e p e n d e n c e .  T h r e e  P r e s i d e n t s  
d i e d  o n  J u l y  4 :  J o h n  A d a m s  i n  
1 8 2 6 ;  T h o m a s  J e f f e r s o a  i n  1 8 2 6 ;  
J a m e s  M o n r o e  h  1 8 3 2 .  
a j < e r s a &  . q  ~ h e ' - D ~ c l a ' r $ i o n - o f  
I n d e p e n d e n c e .  T h r e e  P r e s i d e n t s  
d i e d  o n  J u l y  4 :  J o h n  A d a m s  i n  
1 8 2 6 ;  T h o m a s  J e f f e r s o a  i n  1 8 2 6 ;  
J a m e s  M o n r o e  h  1 8 3 2 .  
A n  e l e p h a n t ' s  t u s k s  k k e e p  o n  
g r o w i n g  a s  l o n g  a s  t h e  a n i m a l  
b e t t e r  h e a t i n g  a n d  l i g h t i n g  f a c i l -  
i t i e s ,  a n d  b e t t e r  s a n i b t i o n .  I n  a d -  
f o r e  t f i e  y  c o m p l e t e -  h i g h  s c h o o l ,  
a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  - w i l l  g o  t o  
c o l l e g e .  Y o u r  a t t e n t i a n  s c h o u l d  
k . a . . - 2 ;  - " J - . r * - . h &  A  -  
w:-* = = -  
s t ~ y c t i o n a  p r o & r y t F -  e s l g n e d  t o  
m e &  T i e  ? I & & .  o t : b o s s .  a n d  g i r l s  
w h o  w i l l  @ o p " o u t  of s c h o o l  b e -  
f o r e  t f i e y  c o m p l e t e  -  h i g h  s c h o o l ,  
a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  - w i l l  g o  t o  
c o l l e g e .  Y o u r  a t t e n t i o n  s c h o u l d  
b e  c a i l e d  a l s o  t o  . t h e  f a a t  s a t  o u r  
c o l l a g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a h ?  
s t r u e e l i n s !  w i t h  t h e  l a r r r e s t  e n -  
b o y s  a n d  g i r l s .  
T h e  p r o p q s e d  I n c o m e  T a x  
& n & d m e n t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  
r e v e n u e  c o l l e c m  f r o m  t h e  i n -  
c m e  t a x  a f t e r  Q c t a b e r  1 ,  1 9 4 7 ,  
b e  u s e d  a s  f o l l o w s :  
I ,  T o  g u a r a n t e e  h o m e s t e a d  e x -  
e m p t i o n  t o  e v e r y  h o m e  o w n e r  o f  
a t  l e a s t  $ 2 , 0 0 0  i n  a w e d  v a l u e  
. t - n r . . p l l . - % * o '  r L J .  . . J .  w . 0 2  . 
r e v e n u e  c o l l e c m  f r o m  t h e  i n -  
I  c m e  t a x  a f t e r  Q c t a b e r  1 ,  1 9 4 7 ,  
b e  u s e d  a s  f o l l o w s :  
I ,  T o  g u a r a n t e e  h o m e s t e a d  e x -  
e m p t i o n  t o  e v e r y  h o m e  o w n e r  of 
a t  l e a s t  $ 2 , 0 0 0  i n  a s s e s s e d  v a l u e  
f r o m  a l l  s t a t e  a d  v a l o r e m  t a x e s .  
T h i s  p l a c e s  t h e  e n c o u r a g e m e n t  of 
h o m e  o w n e r s i i a  i n  t h ~  r o n a t i t u -  
1  V Y O - 4  I .  
A l a b a m a  r a n k s  4 7 E k i  a t n o n g  t h e  
o t h e r  s t a h ,  of ' t h e  U n i o n  i n  t h e  
p e r .  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  f o r  e d u -  
c a t i o n .  T h e  e & h ? ? t e d  $ 6 , 5 0 0 , 0 0  
t h a t  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  
c u r r e n t  c o l l e c t i o n s  f m d  t h e  i n -  
c o m e  t a x  a f t e r  B C t o b e r  1 .  1 9 4 7 ,  
w-~%aiEi> w,-pr.-p 
p e r .  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  f o r  e d  
c a t i o n .  T h e  e & h ? ? t e d  $ 6 , 5 0 0  
t h a t  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f r o m  1  
c u r r e n t  c o l l e c t i o n s  f r o d  t h e  i l  
c o m e  t a x  a f t e r  B C t o b e r  1 .  1 9 4 7 ,  
w a u l & & e  W  ~ I W X U U  
f m - e B c h  c M d - m r @ U &  
D- A e n t a r v  a n d  h h k .  
" W i e "  
C _ _ _  
D o r i s  S . - J a r n e s  J .  6 5 0  [  
I f  y o u  h a v e  w o n d e r e d  a s  t o  € h e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" S ~ m r n e r t i r n e " ~  ,  p o s s i b i l i t i e s  o f  s t u d e n t  t r a v e l  i n  
I  
-  - ~ -  -  - -  
E l a i n e - F r e d  ........................................ 6 4 9  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  e x c h a n g e  s t u d y  
" W h o  K n o w s ? "  
i n  f o r e i g n  ' c o u n t r i e s ,  r e l i e f  w o r k ,  
P a r k e r - H a y n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *!5 w o r k  ,srhn-. t h a  n m -  
- - -  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" W i e "  
-  
o r i s  S . .  
m e s  J .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6 ~  (  
~ f  y o u  hz., w o n d e r e d  a s  t o  € h e  
" S u m r n e r t i m c ~ . " ~  ,  p o s s i b i l i t i e s  o f  s t u d e n t  t r a v e l  i n  
-  .. -  -  -  -  -  -  -  -  - .  -  
E l a i n e - F r e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c o u n t r i e s ,  e x c h a n g e  s t u d y  
" W h o  K n o w s ? "  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i n  f o r e i g n  ' c o u n t r i e s ,  r e l i e f  W o r k ,  
P a r k e r - H a y n e s  w o r k . s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  t h e  p r o -  
' W h e n  D a y  I 8  D o n e "  
p o s e d  ~ f k  w i l l  e n d e a v e r  t h r o u g h  
.  
W $ 6 t k t 1 W 6 h m ~  . . . . k ; & ~ .  ... ................................... c a m p u s  o r p a n i z a t l p n  rd 
3 . -  - - -  -  -  -  
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' Annual Reception Annual  Summer Reception 1 Alumni News 
* $ President and Mfs. Houston 1 Ushers were W. S. Robinson, Jr. 
Earl Robertson of Alcoa, Tenn.; 
Dr. Clarence Anderson of Tampa, 
Fla.; Dr. Edward Haskell, Jack- 
sonville, Fla. The ,Rev. Francis 
Trimmer of Schenectady, N. Y., 
was best man. 
The bride was given away by 
her father, and the Rev. E. S. 
Butterley performed the irn- 
psessive ceremony. Miss Martha 
Townley sang, "The Lord's 
Prayer" yi the benediction. 
A reception was held at the 
home of Dr. and Mrs. Mock after 
the ceremony. Duri-g the evening, 
Dr. and Mrs. Sieber left for a 
wedding trip to the New Jersey 
coast, New York City, and othrr 
points of interest. They will go 
to San Antonio, Texas, on Au- 
gust 18, where Dr. Sieber will re- 
port for army duty. 
Since her graduation from 
JSTC, the bride completed the 
course at Duke University for 
labobratory technician. 
Miss Frances Weaver, who re- 
czived her degree here, was 
awarded a master's degree at  the 
University oi Alabama in June 
She began working for the come[ 
Mills this week in Sylacauga as 
a designer of cotton textiles. She 
and two other graduate stude3ts 
are setting up a new department 
in which materials will be de- 
signed, and a sales promotion pro- 
gram will be carried out in style 
shows and other innovations. 
Mrs. C. 6. Dillon will receive 
her master's degree at the Uni- 
versity in August. She has been 
teaching i~ the elementary school 
since graduating and will be a 
supervisor in the future. 
STUNT NIGHT 
(Continued from page 1) 
the detective, Steve Boden. The 
suspects were Jennie "Frizzle" 
Viclc, AHene "Gravel" Evers, 
Frances "Tillie" Faukmner, J. D. 
"Snuffy" Sauls, Ernest "Shakey" 
Noles, Marie "Breathless" Hodge, 
Jay "B. 0." Baggett, and the 
criminal was, of all people, Mr. 
Mason. Joy Burnett directed this 
stuat. 
The Sophomore stunt was un- 
allimously declared the best- 
according to the decision of. the 
four judges: Mrs. Stapp, Mr. 
Anders, Dr. Self, and Miss Lut- 
trell. For a reward, the 50ph0r 
mores did not have to rewove the 
chairs from the outside. ' 
A dance, whlch followed the 
program, lasted until ten o'clocfk. .. 
The earth is 71 pe~ .  cent ocean 
and nnlv 79 nor wnt land 
Cole entertained the college fac- Mary Rivers daughter of Mr. 
ulty and at the and Mrs. Lloyd Rivers of Weaver, Reception on the Bibb Graves received her B. S. -degrp at Hall terrace, July 2, 1947, at Columbia 'University in June. 
eight o'dock. Mary was a student here for two The was lighted and years and has many friends beautifully decorated with sum- among the who will be 
mer flowers. interested to learn of her gradua- 
Those forming the reception tion. She majored in journalism. 
line were: Miss Frances Story, 
I Plesident and Mrs. Houston Cole, Mr. and Mrs. fian'k Graves, Mrs. Sarah was callie Gray ~~~k~ and Mr. vin- married recently to Hugh Colum- cent R 8 n s .  bus Hale. They are making their 
The guests were served de- in AnnistOn. 
licious punch by Mrs. Allisos 
and Miss Bullock, assisted by John Harbour was on the 
Misses Bounds, Turner and Ben- campus the past week. John is 
ford. The punch bowls were principal of the high school at 
placed at either end of the table Beatrice in Monroe County. He 
and the decoration motif was received his degree here and had 
emphasized by a huge bowl of a very fine record. He served 
summer flowen used as a center- with distinction in the AAF 
Scenes from the annual summer reception given by President and piece. during the war and returned to 
Mrs. Cole, with Frances Story greeting Sara Hardegree, J - ~ S  Johnay Long and his South- the teaching profession after his 
white, ~ e n r y  Davis, and an off-campus visitor. ~t the left john- e*-t~naLes furxished the music for discharge. His wife is the former 
ny Long, whose omhestra furnished the music. the evening. The guests enjoyed Helen Burns of Piedmont, also a 
s.=vel a1 hour6 of dancing. graduate. 
Booth, L. A. Draper, Press Adarns, - 
Annistonians ! I .  *n*>t0n; c. B. Ra&nd, Birm- A meadow in majestic preen MISS C ~ R L o ~  MOCK ingham, and J. V. Liles, Gadsden. spreads out before my gaze; WEDS DR. HOlMER SIEBER 
-- --- The Piasue which hung in the 
~ ~ l i ~ h t f ~ l  rolling hills recede A wedding of interest was that 
w ~ ~ L m m  Give Equipment glest house bearing the names of into the distant haze. of Miss Charlotte ~ o c k ,  daughter 
those citizens will hang in one of ~l~~~ the tree win~ihg brook, , of Dr. and Mrs. H. B. Mpck, and College Inn Through the efforts of a group the new dormitories. some horses run and caper, and Dr. Homer Sieber of Roanoke, of cooperative Anniston citizens The openlr~f! 01 the fall quarter While cows and s%ergraze 1 Va., which took place at  the First ;> the two new dormitories on the has been deferred from Septem- happily, Methodist Church in Jacksonville 
campus will be equipped with Eer 7 to 15 in order that the new What beautiful wall paper. on July 3. 
furnishings from Guest House No. dormitories may be completed Mrs. W. S. Robinson, Jr., 
1 and the Nursery at Fort Mc- and the furn~ture arranged. The The two new domitor ie  which (Constance ~ ~ ~ k )  was matron of 
A GOOD PLACE Clellan, it has been announced. furniture donated by the Anniston .will be opened for use in Sepkm- honor, and three of the brides- The furniture was provided for citizens will be added to that ber are New Hall, an addition to were graduates of JSTC: the guest house by a fund raised purchased b3 the college from the Daugette Hall, and Pannell Hall, Frances Weaver, Jeifie Landers, 
by Judge Elbert Boozer and the Fede.al Public Housing Agency, a dormitory for men, which is and Marion Coffee. The fourth 
following other citizens: Lesslie which is  valued at  $75,000. Twen- located west of Abercombie Hall. was ~ i s s  Jean McPherson of 
TO EAT Eciwards, L. B. Liles, Jack mnn,  ty van loads have already ar- They Will be handsomely furn- Kernhaw, S. c., who has been Charles A. Hamilton, W. P. A&- rived and thrcse more are ex- rshed with the occasional chairs, Charlotte,s roommate a t  Duke er, Jr., Charles Martin, Henry pected. The items include beds, sofas, tables, mirrors, pictures, Ufiversity. Miss Beth Cole and 
perkerson, H a r r y Rainwater, matresses, chitforobes, occasional and draperies from Fort McClel- Miss Martha Townley furnished 
Robert W. -Dethlefs, D. H. Boozer, chairs, boudoir chairs, mirrors, lan, and the additional e q ~ i p -  the wedding muac. 
AND BRING A DATE Howard Jemison, J. A. Mickle, A. pictures, floor lamps, bed lamps, ment wqch was secured through T. Harris, Lee Tanner, J. R. rugs, hall runners, living room FPHA from Charleston, S. C., SUMMER GRADUATION Morgan, Joe H. Rutledge, Joe W. furn;ture, and many other at- Albany, Ga., Newport News, Va., (Continued from page 1) 
Spradley, E. S. Perkins, H. H. I tractive pieces. and Mobile. Diibeck, Willene Balenger, Lois 
M. Hulgan, Boaz; James Clyde Quick Driskell, Geraldine; Helen Eden Eiland, Zouk Oliver Eiland, Ash- 
ville; John A. Hammond, Reform; 
Friendly . Ga.; M. Honea, ~ i l p  ,He@h,,Tplledega; i'rrusvil ; Prudence Lillian
LICENSED OPERATOR S Horton, Oneonta; Marjorie Mabel Jones, Springville; William J. 
.I-.<, Kennedy, JamesWwn; T h eb 
- I Yl ,*A Service ... . ,; NEWEST AND BEST MATERALS USED Lauderdale, Haleyville; Ruby J. ~ui&?: McCarlqy, . Centre; Clytie Mc- 
,. .-.. I Daniel, Cros~v\lh; Naomi B r y a ~ t  
Permanent Waving A Specialty . Including Waves artin, Albertville; Alice, h e d d y  CLOSED EVERY DAY FROM 2:00 TO 3:00 P. M. Mullinax, Rock Run; Oleta Argo I 
Phone- 3146 Payne, 9stSboga; Susie Allen Peason, Pauline Wright, Hunts- Sandwiches :And ' ville; Lela D. Ramey, Keener; 
- 
Crenna Jeaa Russell, Dutton; 
: ' * .  ' .. 
- 'Fubert L. Street, Equality; E. V. 
. I .  L- . I ,  - 1 1  . . - .... , -.-.-- 1 . I . .* . . Ward, Uhatchee; James R. Welch, 
J L I L E l Y 3 ~ l J  U L 2 E K A  1  U K  3  
.  - -  -  
J o n e s ,  '  ~ ~ r ~ ? g v i i l e :  W i l l i a m  J .  T h e  S o p h o m o r e  s t u n t  w a s  y n -  
K e n n e d y .  J a m e s W w l r ;  T  h  e ' o  a 3 i m o m b  d e c l a r e d  t h e  b e s t -  
L a u d e r d a i e ,  B a l e y v i l l e ;  R u b y  J .  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e c i s i o n  o f  , $ b e  
M c C a r l y , ,  Q n p ;  C l y t i e  M c -  t o u r  j u d g e s :  M r s .  S t a p p ,  M r .  
.  , . . . -  
D a n i e l ,  t ] r d & k e ' ;  N a o m i  B r y a ~ t  h l d e ~ ,  D r .  S e l f ,  a n d  M i s s  L l l b  
C L O S E D  E V E R Y  D A Y  F R O M  2 : 0 0  T O  3 : o o  P .  M .  
R x r n a n e n t  W a v i n g  A  S p e c i a l t y  .  I n c l u d i n g  W a v e s 1  
M a r t i n ,  A l b e r t v i l l e ;  A l i c e  P r e d d y  k e l l .  ' F o r  a  r e w a r d ,  t h e  a ~ ~ h a -  
M u l l i i a x ,  R c c k  R u n ;  0 d e ' t a  A r g o  I  m o r e s  d i d  n o t  h a v e  t o  r o r p o t &  t h e  
P h o n e  3 1 4 6  '  :  
1 E f u b e r t  E .  S t r e e t ,  q u a  f i t ^ ;  E .  V .  
T h e  e a r t h  i s  7 1  p a .  c m t  w & n  
W a r d ,  O h a t c b -  ; T a m e s  R .  W e l c h ,  
a n d  o f i y  2 9  p e r  c e q t  
O z e U a  W e l c h ,  B i r m i n g h a m ;  C l a r a  
M .  w = s ,  H e n e g e r :  E s s i e  A .  T i g e r s  a m  f o u n d  o n l y  o n  t h e  
I  Y o u n g ,  ~ i a n t a ;  ~ y a d &  L a n d r u m ,  1  c o " n & ~ t  o f  A s i a .  T h e y  a r e  n o t  '  
- -  
I  Q a b n .  : : : . ,  ,. 
i n  A f r i c a .  
-  
G r e a t e s t  A t t r a c t i o n  0  T h e  Y e a r  
A l l  S t u d e n t s  T o  P a r t i c i p a t e  -  E n t e r t a i n m e n t  F o r  A l l  
A u g u s t  -  
5 , 1 1 1  F r o n t  o f  B  G r a v e s  
I  
.  I  
--+----- 
I S ,  4  -  '  - .  . . - ' . & .  
THE TEACOLA Wednesday, July 23. 1947 
.-Wow! Let's Go Swimming ( W h a t  The CAP And 
1 I "Pops" Concert 0 ~ 0 0 ~ 0 0 0 0 ~ 0 ~  
! 
Solo Club Are Doing I June 30 
SGLO CLUB TO SFONSEX 
When the solo club, in con- , - : - -  W&NER ~ O A E T  Cntherlne O'Neill, soloist, and 
Jack O'Neill, * pianist, were pre- junction with the Civil Air Pa- 
"-Plans are being made by the . 
tzol, spsnsored its recent exhibit Solo Club to hold a weiner rJ;st. sented by the Department of Fine 
Arts in a recital on June 30 a t  the equipment by the August 6, at Crystal Springs. All p, m. I. .Bib Graves Hall c:AP in its program on members nr the local squadron i Auditorium. the of of the civil air patrol and the I 
the firs; of the ville State Teachers College were aeronautir; department are in- 
sessbn, was well atteaded and given the rare Q~~~~~~~~~~ to ob- 
vited. Each person may bring a w;s That the serve the and methods guest. This is the first social I slogram ws enjoyed was shown used in the field of aviation. function of the Solo Club, which ' by the number of ,encores which Bill Bennett, president of the is the newest and most pro- / bsth Catherine and rick O'Neill "lo Other club mem- gressive club o,n the campus a t  
rwe;ved, bers essisted in  conducting visi- J.S.T.C. FUN 
tors through the exhibit and in Recently a free exhibit was 1 .The program, minus the en- 
explaining its highlights. On dis- cores, consisted of: Caro mio ben- 
play were copies of technical in the AerOnadics and 1 Giordani; La Girometta-Sibella; the students at  Jacksonville were ; Si, Mi Chiamano Mimi, from ,:h THRILLS : manuals, c u r r-e n t periodicals permitted to see many interesting 
about aviation, other publications items relating to Boheme"-Puccini; Waltz in C- 1 sharp minor-Chopin; Fantasia in the reference librah' and President Bill Bennett has an- Impromptu-Chopin; Air de Lia, GAMES pictures of the latest civilian air- 
craft sad all types of army planes; nounced that tentative plans from . ''l, Enfant Prodigue,,- 
m o o r i n g equipment, airplane are being made by the So'? 'Iub Jkbussy; Papillon-Grieg; Danse i FOR ALL 
tools, a light ' aircraft engine, to presynt a program in open Negr,-4cott; Still Wie Die Nacht 
flight instruments used for basic assembly before the end of the 1 -Earn; 'Les Filles de Cadix- 
army training and for light air- quarter' Delibes; Morning-+peaks; Fun 
craft, a Morse code training set, with "The o l d  Masters"; 1'11 SUMMER CARNIVAL' 
and NEW RIEMBERS ARE Follow My Secret Heart, frm Pictured above is %.group of girls a t  one of the eul legge's most popular summer s>ots, the col!ege pool. the new "Link Trainer" 
Mng left to right: Sarah Smith, Betty Lou Fraz ier, Goodson, Rlargfe Wallace, Mary John Tuck- other items of equipment used in INITIATED INTO BOLO CLUB ' 'Ccnversation Piece"--Coward; the college aeronautics class di- i Summertime,' from "Porgy and AUGUST 5 
er, Ermine Fore, Evelyn Sue Blake, Eldne Blake, Charlie Jean Payne and Mildred Langley. 
- - - rected by Miss Lucille Brans-c The latest initiates in!o the Szlo BessW4ershwin ;  and My Hero, 
comb, CAP Squadron commander. Club are the following students: from "The Chocolate Soldieru,- 
James Jordan, J .  D. Sauls, and Guides were provided to escort . L. King, Rhonald Cagle. Frank Strauss. Fall Schedule For several others who made up the Message To Students vlsltors . . to the basic training plane Owens, M. G. Averv. Harold - 
choir, which is located on the campus Daves and Gordon Woccl. These Vivid R e d n d e r  
and us2d for ground instruction students were brought in'rr the Student Teaching MASS MEETING Of AD -Religions of aeronautics students. club by very interrsiira cere- Man (describing-his experinice TO remdve the dents in your 
Many items of equip- mocies and by heving p2rlcrmed 
in an earthquake): "The earth furniture try putting moist blot- 
Is Announced On Tuesday evening, July 1, on Fellow Students, n,ent shown, including the first requiremnl~t. ;ha: shook; cups and saucers flew a11 ting pape; over the dent and ap- Of over the place " the college green in front of the On behalf of the religious or- K.earing apparel morn during "solo flight". Seve!al 1;cr'- rl m- plying heat from an iron over the library, the B. S. U. held its ganizations on our campus and of bers are exper!zd to ';c o.i?c c !  g'- One of His Hearers: "Great blotter. The combination of heat flight a silk escape map used in 
~h~ following notice, which monthly mass meeting. The guest your Student Government Asso- case ;. plene is forced down in ble for n~en:lrer:;hip in t l ~ : ~  ..I::: T'cott! That reminds me! I forgot and moisture tend to cause the 
concerns student has speaker was Kendall Johnston, ciation, I extend an invitation to .a mail my wife's lette~s!" enemy territory, pictures made in fut"re. wood to swell and fill the dent. 
b- posted for the fall term: president of the Alabama School you to join us for a shod devo- and parachute worn Space-What is. missing when 
Everyone who expects to do of Trades. Mr. Johnston's devo- tional period in the by Jim Edmondson when he was six people get into a coupe. Pawnbroker--One who lives on 
student .teaching this fall should tional theme was the duties of room each morning at'8:15. I c rxd  lo jump in Austria., 'Honeymoon-The morning af- the fat of the land. 
go to the office im- Christrian students on a college This is an inter-denominational 
service that should bc an inspir- The cutstanding piece of equip- Borrower-One who exchanges mediately and filT out an appli- tr.ent demonstrated was the "Link Mcon-A heavenly body that hot air for cold cash. campus. 
catioa form for directed teach- The group joined in singing ation to all participants. e f i ~ c h  both the tide and the un- I lealo~sy-The friendship one 
ing. We have made new appli- choruses, both humorous and in- --- 
Trainer", a miniature a i r ~ l a n e  Exhi bit ion 
which incorporates all be instru- tied. woman has for another. 
cation forms regarding this mat- spirational. including boat riding. n .. 
in the evening, plerpy of ments essential in blind flying An exhibition of modern house 
'-'- - - 
ter, and it is important that you The individual reading of favo- and simulates actual flying con- plal+ng was held in room 18 ' 
attend to i t  at once; otherwise, rite poems was started by Mary delicious hotdogs with all the1 
candy, and cold drinks ditions. It was obtained recen'Iy from June 27 to July 7. Redwood you may not be able to do student Jones readhg "The Bridge BuiId- from the Army Air Force for use plaques held various blueprints I teaching this fall. er". Niss Martha Townlcy quoted , were served. in the aeronautics class. John and building material samples. 
C. R. wood, Dean from membry Leigh Hunt s Niorrow, Leo Hayes, and William Plans for houses to fit into dif- ' Cn th2 i'eic?.; jaur:l:y .kc ::1:'~ 
The application includes the "Abou Ben Adem." sang favorite hymns and so:lgs. Garner demonstrated the  frsiner. ferent environments and for dif- 
following requirements for d i m -  Other guests were: four 1:.1-.m- ln to the displ:-y cf ferent sections of the country ted teaching: Application to be hers of the Alabama sch~;ol 0: .  He Mdn't Have TO Shout were arraxged around the room. 
made 12 weeks before d j ~ c ! &  ~ ~ ~ d ~ ~ ,  c ~ .  R ~~ R;~, cn.r When Roderick Peattie v ns flying equipment, there was an New Flower Shop Most of the houses were ex- 
teaching may begin. (Emergexcy M ~ ~ ,  p, J. Arncld and B:~{Y, Lnd married in Chicago. a Colun; -:- exhibit of mode: p k I e s  construct- tremely modern in desig~l and 
c a e s  may have special permission Miss Martha Tomley.  long of the wedding appeF'- ed by Bill Cennctt and J > k  n from ail-glass living 
to register for student teachyng ~~~d lemonade was served ed in the socief~ sec3on. On the 
I A t  309,  West Mountain Avenue 
train , n -  vlrweLa Pruett, together with an award 1 rooms to overhanging bedrooms six weeks in advance Or even at  during the program. 
wanted to ~ ~ r . ~ c a l  th r i r  n.rxte~jr- made to Bill Bennett by the late and scenery-sited diners. The Sfudents of JSTC Are C~rdially Invited To Visit Us At time teaching begins; preference 
will be given to those applying PICNIC ishness as a married couple. ~ i U l  secretary oi the Navy Knox in 
The used were Of All Times. We Have Three Trained Operators And Are Able 
twelve weeks in advance). a nonrhalant air, th2 yo6113 m a  recogniticn of his building s x l e  and smthetic cornPo- 
The applicant must have 96 4-t Crystal Springs on Wedne$- ha:lded his long t:ciret to the ccn- models for  the governmsnt. sl t~on. Pine boards made excel- TI:, Take Care of Your Flower Needs For All Occasions. 
houis and 96 cluality points in day evening, June 2% Mr. and dnctor. The official read and re d.  lent exterior walls, and celotex, masonite, and pl~wood were used vTe Specialize In Corsages Of A11 the following subjeels or ap- Mrs. served us host and F:nalIy, he  raised his voice so t i e  The white of a. egg will re- tor intenor finishing. proved equivalents: Eng!ish 111, hostess to a party Of B. T. U. e-ltire car could hear and said, move chewing gum &om anything 
112, 113, 321, 232, 233-21 hours; siudents. ' "My friend, this is a very intcr- . Altogether, it was an interest- T .PcS, including hair, without leaving ing exhibition for those who love I J Social Science 101, 102, 103, 201, Approximately twenty stldents :?sting account of your weddi:lg, 
202, 203-18 hours; Science 131, participated in a variety of games but where is your ticket?" I a trace. home planning, building, and dec- 
132, 133, 332, 233; mat%ematics $ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ W ~ W ~ O ~ Q W ~ ~  8 9 9 Q C 9 Q W Q G 0 ( a O 9 9 9 9 9 9 6  h We will Appreciate your ~ a t r o n a ~ e  orating. 
232-21 hours; psychology 131, 
231; physical education 6-121' ' I 
hours; approved electives, 24  - A - 4 d '- 
HOUSEHOLD HLNTS 
- 
T f  v n r t ' x ~ n  h ~ n n  urnnAorina ~ x r h n t  
-  
w i l l  b e  g i v e n  t o  k t h a s e  a p p l y i n g  
t w e l v e  w e l t s  i n  a d v 8 ~ 3 .  
T h e  a p p U d a n t  m u s t  h a v e  9 6  
h o u r s  a n d - 9 6 ;  q u J t t y  p ~ h b  h  
t h e  f o l l o w i n g  s u b f e c t s  o r  a p -  
p r o v e d  e q d v a l n t s :  E n g l i s h  1 1 1 ,  
9 1 2 ,  1 1 3 ,  3 2 1 ,  2 3 2 ,  2 3 3 - 2 1  b o u r n ;  
S o c i a l  S c i e n c e  1 0 1 ,  1 0 2 ,  1 0 3 ,  Z O l f  
2 0 2 ,  2 0 3 - 1 8  h o u r s ;  S c i e n c e  1 3 1 ,  
1 3 2 ,  1 3 3 ,  3 3 3 ,  2 9 % ;  m a t h e m a t i c s  
2 3 2 - 2 1  h o u r s :  p $ y c M l a g y  1 3  1 ,  
2 3 1 :  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  6-13 
- -  -  
,  P I C N I C  
w g l e .  W i t h  f 3 m r e t a r y  of t h e  X a v y  R a w  i n  
a  r r o n c h a I a n t  P I E ,  t h 9  y o m z  m a n  I  r e c o g n i t i c n  d  h i s  b u i l d i n g  s ~ d e  
A r l F  L A R = u = = L a a P  U- 
w m  e  v A  1  AII ' r t m s .  w e  n a v e  l ' n r e e  ' l ' r a i r a e a  u p e r a t o r s  A n a  A r e  A D I ~  
I  n a t u r a l  a n d  of s y n t h e t i c  c o i t l ~ o -  I
W n r  b o a r d s  m d e  e x c e l -  . T O  T a k e  C a r e  o f  Y o u r  F l o w e r  N e e d s  F o r  A l l  O c c a s i o n s .  
l e n t  e x t e r i o r  w a l l 8 ,  a n d '  c e l o t e x ,  
m m m i t e .  aa P O  
M T e  S p e c i a l i r e  I n  C o r s a g e s  O f  A l l  
f o r  i n t e r i o r  f i n i s h i n g .  
m  
I  
'  C r y s t a l  * r w  o n  W e d n o s -  h a & d   h i ^  t ~ ~ t  t o  t h e  c e n -  m a d e l s  f o r  & e  g o v ~ ~ ~ t .  
1  d.3' W e n i n &  J u n e  2 %  M r .  a n d  /  d u c t o r .  T h e  o f f i c i a l  r e a d  a n d  r e  d .  
m s .  Y o u n g  s e m @ d  a s  h o s t  a n d  F i n a l l y ,  h e  r a i s e d  M s i  s u  t h e  
m e  w h i t e  o f  e g g  w i l l  r e -  
h w e s s  t o  a  p a r t y  O f  T .  e - l t i r e  c a r  c o u l d  h e a r  a n d  s a i d ,  
m o v e  c h e w i n g  f r o *  a n y t h b g  
s  j u d e n t s .  '  " - w  t h i s  a  * Y  i n t c r -  
i n c l u d i n g  h a i &  w i t h o u t  l e a v i n g  
A p p r o x i m a t e l y  t w e ~ a t y  s t ~ d e n t s  ? s t i n g  a c c o u n t  of y o u r  w e d d t . ~ ~ ,  
p a r t i c i p a t e d  i n  a  v a r i e t y  of g a m e s  
b u t  w h e r e  i s  y o u r  t i c k e t ? "  
a  t r a c e .  
.  -  
3 9 9 W Q ~ W ~ ~  ~ Q U 9 O W O Q c 1 9 ~  
'  A l t o g e t h e r ,  i t  w a s  a n  i n t e r e s t  1'1 J ' p e S .  
1  i n .  e x h i b i t i o n  f o r  t h o s e  w h o  Love 
I  
h o m e  p l a n n i n g ,  b u i l d i n g ,  a n d  d e c -  
o r a t i n g .  
I  we w i l l  ~ ~ r e c i a t c  y o u r  p a t r o n a g e  
H O U S E H O L D  H I N T S  
I f  y o u ' v e  b e e n  w o n d e r i n g  w h a t  
t o  d o  w i t h  a l l  t h o s e '  o l d  f e l t  h a t s  M r s .  L .  C .  W i l l i a m s  
.  - -  
,  f i o u r s ;  a p p r w  d e c t i v e s ,  2 4  
h o u r s ;  t o t a l ,  9 6  t i o u r s .  .  
T h e  a p p l i c a n t  m u s t  h a v e  a n  
a v e r a g e  o f  C  i n  h $ 3 &  a a d  i n  
m a j o r  a n d  & o r  s u b j e c t s ;  t h e  
r e g i s $ r a r ' s  r e c o r d  ~ 1 s t  s h o w  a p -  
a k a &  h a s  m e t .  t h e  a b o v e  r e -  
F o r m a l  D a n c e  
.  
6  
1  t h a t  h a v e  b e e 3  a c r m r n u l a t i n ~ .  1  
I  
c h e c k  a n d  s e e  i f  a n y  o f  y o u r  
l a m p s  o r  a s h  t r a m  n e e d  . n e w  b a s -  I O w n e r .  F o r m e r  S t u d e n t  OF J . S . T . C  
I  e s .  P i e c e s  c u t  f r o m  o l d  h a t s  m a k e  I  
#  
I  
e x c e l l e n t  b a s e s .  1 :  
-  F r i d a y ,  J u l y  2 5  
T h e  r i i g k 3 1 r ' a r " s  r c y 1 0 r d  o n  f i l e  
m u s t  h a v e  q u a r t e r  h a a m  a n d l  
h  
- -  -  
p V i r  2 0 2 ,  2 P 3 ;  s ~ m c e -  1 3 1 ;  1 3 2 ,  
1 3 3 .  2 3 2 .  2 3 3 :  m a t h  $ 3 1 :  g s y c h o -  
-  
1  
b g ;  1 3 1 ,  2 3 1 ;  p h y s i c a l  2 c h l c a t i o n  
6 ;  a p p r o v e d  e l e c t i v e s ;  ? & j a r  a n d  
r n b o r  s u b j e c t s .  
$ 1 . 0 0  p e r  C o u p l e  @  N O .  S t a g s  
M u s i c  B y  J o h n n y  k c n g  
H a p p e n i n g s  O n  .  
T h e  C a m p u s  I  
A n '  i m p r d v e  p l a y I e t ,  " T h e  
C h a l l e n g e  of t h e  C r o s $ " ,  w a s  p s e -  
s e n t M  u n d e r  t h e  s p m m f h i p  of 
t h e  B a p t l a t  S t u d e n t  U n i o n  C e u n d l  
i n  a s s e m b l y  o n  J u l y  1 ,  M a r y  J o n e s  
i u  c h r g e .  
T h e  t h e m e  o f  f i e  p l a y l e t  w a s  
a o s * b e a r i n g  b y  c o l l e g e  s t u d ~ ~ t s .  
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  
f s  a s  f o l l o w s :  T k e  s h a d e s  i n  t h e  
a ~ s s e m b l y  r o o m  w e r e  & a w n  a n d  
c a n d l e l i g h t  a d d e d  b C u &  t o  
t h e  k c e n s .  W M l e  s o ?  m u s i c  w a s  
b e i n $  p l a y e d  a  m e s e n g a r  c a l l e d  
s t u d w t s  t o  m e  f o r t h  a n d  w i t -  
n e s s  f o r  C h r i i t  o n  t h e  c a m p u s .  
T h e - s k i t  g a e s  t h a t  m a n y  c a m e  
f b F W a r d  b u t  w e r e  t o o  s e l t i r s h  a n d  
s e l f - c e n t e r e d  t o  b e  a c c e p t e d .  A t  
l a s t  ' b e  c a m e  w h o  w a s  w W g  t o  
b e a r  t h e  b u r d e p  6 f  t h e  C r o s s  i f  
h e  W a a  a c ~ m p a i n e d  b y  C h r i s t .  
D u c t a g  t h e  p l a y l e t  a  c h o i r s c a n -  
I s i s t l o g  o f  B S U  m e m b e r s  a n d  
O t h f m ,  - s a n g  h y m n s  w h i c h  a d d e d  
t o  $ b e  t h o u g h t  of t h e  s t o r y .  
D R  E .  R O S S  m o l d ,  w t a r ,  
c l o d  t h e  p r o s a m  w i t h  a  p q a y e r  
'  T h o s e  t a k i n g  p a r t  in t h e ,  p k o m a m  
w e n 2  B e t t y  L o u  F r a d e r ,  C h a r l i e 1  
M n  P % y n e , I B p a r t e  ' H o d @ ,  J .  W .  
R a l e y ,  W d  A d a i r ,  J a m  S e l f ,  
A d r i a n  C h a n d l e r ,  K a t h r y n  S h e -  
h a n e ,  B u b e i e  H e i r i n & ,  M i l d r e d  
m a l e u .  M u a l e  W i l l  ? ? r a z i e r ,  
' T h o s e  t a k i n g  p a r t  in t h e ,  p k o m a m  
w e n 2  B e t t y  L o u  F r a d e r ,  C h a r l i e 1  
W n  & m e ,  I M s r i e  ' H o d @ ,  J .  W .  
= l e y ,  W d  A d a i r ,  j $ m  S e l f ,  
A d r i a n  C h a n d l e r ,  K a t h r y n  S h e -  
h a n e ,  B u b e i e  H e i r i n g ,  M i l d r e d  
L a c ~ g l e y ,  M a g @ &  W i l l  R a z i e r ,  
F r d a e s  T h o m a s ,  F r a n c &  H o r t o n ,  
Fr*w , b v e ,  C h a m  M o t l e y ,  
B O W  U N D E R  A U T n O D l T Y  O F  T H E  . C O U I - C O l A  C O M P A N Y  B Y  
B O W  U N D E R  A U T n O M Y  O F  T H E  . C O U I - C O l A  C O M P A N Y  B Y  
C O C A  C O L A  B O T T L I N G  C O . ,  A m i s t o n ,  A l a b a m a  
